





Bank Syariah Mandiri KC Lubuk Pakam adalah salah satu lembaga 
keuangan yang menyediakan pelayanan terhadap nasabahnya dalam bentuk 
produk funding (simpanan) yang diperlukan nasabahnya untuk menyimpan dana 
dan produk lauf/ng (pembiayaan) yang di perlukan bagi nasabah yang kekurangan 
dana Dalam hal produk pembiayaan Impian merupakan salah satu produk yang 
diminati nasabah yang merupakan pegai tetap pada instansi pemerintahan. Oleh 
karena itu, penulis mengambil judul: "‘Penerapan pembiayaan Impian pada BSM 
KC. Lubuk Pakam Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 
mengambil satu objek tertentu Data yang diperoleh melalui dua sumber yaitu data 
primer, yang diperoleh dengan wawancara dan data sekunder, yang diperoleh dari 
sumber lain yang berkaitan dengan penelitian seperti buku maupun sumber 
lainnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 
penerapan pembiaayaan impian padaBSM KC Lubuk Pakam dan Kendala dalam 
pembiayaan Impian pada BSM KC  Lubuk Pakam. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
